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Автор обґрунтовує можливість використання соціонічних методів для визначення індивідуальних особливос­
тей студентів із метою індивідуалізації контролю, дійшовши висновку, що найуніверсальнішим методом кон­
тролю навчальних досягнень є контроль за допомогою проектів.
The author proves the possibility o f using socionic methods to determine individual characteristics o f students with the 
aim o f assessment individualization and comes to the conclusion that the most effective and versatile method o f as­
sessment is assessment through projects.
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Реалізація принципів гуманізації та демократизації освіти зумовлює перехід до особистісно орієнтованого на­
вчання, мета якого -  розвиток самоосвіти й самореалізації особистості, творчих здібностей і навичок самостійного 
наукового пізнання. Це, відповідно, вимагає суттєвої корекції шляхів та методів контролю навчальних досягнень 
студентів. Контроль у системі особистісно орієнтованого навчання має не лише забезпечувати об'єктивне і точне 
виявлення й оцінювання рівня, обсягу і якості засвоєння студентами навчального матеріалу, а й сприяти розвитку 
особистості студента, його духовних, інтелектуальних, фізичних та інших навичок і вмінь, формуванню мотивації 
навчально-пізнавальної та майбутньої професійної діяльності. Для цього необхідно мати інструмент визначення, 
по-перше, індивідуальних психологічних особливостей студентів, по-друге, відповідних методів контролю, які мак­
симально б розкривали особистісний потенціал студента.
На наш погляд, перше завдання може бути успішно вирішене за допомогою методів соціоніки, зокрема шля­
хом визначення соціонічного типу студента і його установки на вид діяльності.
У соціоніці [1;4] стверджується, що кожна людина від народження є носієм того чи іншого типу інформаційного 
метаболізму і, відповідно, має схильність до ефективнішої роботи з певними інформаційними аспектами. Інші ж 
аспекти сприймаються гірше, переробка і видача інформації з них вимагає великих енерговитрат. Розрізняють 
вісім інформаційних аспектів: інтровертна й екстравертна логіка, інтровертна й екстравертна етика, інтровертна й 
екстравертна сенсорика, інтровертна й екстравертна інтуїція. Перші чотири аспекти називають раціональними, а 
інші чотири - ірраціональними.
За характером сприйняття, переробки і видачі інформації виділяють 16 типів інформаційного метаболізму, або 
соціотипів, залежно від комбінації вищезгаданих 8 аспектів. Для їх позначення використовуються псевдоніми, що 
вказують на виражені риси соціотипів та/або бажану професійну належність, наприклад, раціональний тип, екс­
траверт із сильними функціями «логіка» й «інтуїція» позначається як логіко-інтуїтивний екстраверт, або 
Підприємець; ірраціональний тип, екстраверт із такими ж сильними функціями «логіка» й «інтуїція» позначається 
як інтуїтивно-логічний екстраверт, або Винахідник тощо.
У соціонічному діагностуванні типу важлива діагностика особистісної установки на вид діяльності, яку вважа­
ють первісною умовою реалізації особистісного потенціалу людини [5]. Виокремлюють чотири такі установки, які 
утворюються шляхом перетину дихотомій логіки/етики і сенсорики/інтуїції:
-  управлінці -  поєднання ознак сенсорики (відчуття) і логіки (мислення);
-  соціали -  поєднання ознак етики (почуття) і сенсорики (відчуття);
-  гуманітарії -  поєднання ознак інтуїції й етики (почуття);
-  сайентисти -  поєднання інтуїції й логіки (мислення).
За спостереженнями викладачів фізико-математичних дисциплін [4], студенти з різними установками на вид 
діяльності в процесі іспитів по-різному виявляють свої здібності. Так, за традиційного «об'єктивного» оцінювання з 
цих предметів явну перевагу отримують «сайентисти», якщо мова йде про великий обсяг матеріалу, до того ж 
якщо для його освоєння необхідне знання попередніх курсів. Якщо курс невеликий і не сильно пов'язаний із 
попередніми, то підвищуються шанси на високу оцінку і в «управлінців». У випадку, якщо вирішуються завдання 
на застосування знань у нестандартних ситуаціях, але з не дуже великим логічним навантаженням, перевагу от­
римують «гуманітарії», але це може дратувати «управлінців», які краще виконують завдання з великим логічним 
навантаженням, але знайомого типу. У найскладнішому становищі на формалізованому «об'єктивному» іспиті з 
фізико-математичних дисциплін, що охоплює перевірку з великого курсу і до того ж спирається на дисципліни, які 
вивчалися до цього, виявляються студенти, які належать за своїм соціонічним типом до клубу «соціали». Робота 
з інтуїтивно-логічної інформації для них є об'єктивно складною, а свої сенсорно-етичні переваги на такому іспиті 
їм виявити вкрай важко.
Отже, з точки зору соціоніки, методи контролю, які застосовуються до всіх без винятку студентів певної групи, 
не створююють умов для об'єктивного оцінювання навчальних досягнень, оскільки надають перевагу носіям тих 
чи інших установок на вид діяльності. Розв'язати цю проблему, на наш погляд, можна шляхом індивідуалізації 
контролю, тобто використанням таких форм і методів контролю, які відповідають особливостям соціотипу певного 
студента та його установці на вид діяльності. Так, усна форма контролю більше підходить для студентів з екстра- 
вертною психологічною установкою, а письмова, відповідно, з інтровертною. Також можна припустити, що 
«управлінці» будуть краще виконувати тестові завдання, «соціалам» більше підходить контроль за допомогою 
ділових ігор, а гуманітаріям -  у формі виконання творчих завдань. Разом з тим, зрозуміло, що на практиці 
поєднати всі ці методи в рамках чинної системи навчання й особливо для підсумкового контролю досить складно. 
Одним із шляхів розв'язання цієї проблеми, на наш погляд, може бути використання проектів як методу контролю 
навчальних досягнень.
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Актуальні питання контролю якості освіти у вищих медичних навчальних закладах
У сучасній дидактиці немає єдності щодо розуміння поняття «метод проектів». У цій статті методом проектів 
ми вважаємо «організацію навчання, за якої учні набувають знань і навичок у процесі планування й використання 
практичних завдань -  проектів» [2, с. 205].
Процедури й етапи роботи над проектом передбачають обговорення ідеї, мозковий штурм, формування ко­
манд, розробку й обговорення правил групової роботи, визначення характеристик та етапів проекту, презентацію 
й оцінку ідей, розподіл обов'язків у команді, визначення етапів проекту, збір даних, обробку й аналіз даних, оформлен­
ня ідей та обробленої інформації у формі проекту, презентацію проекту в аудиторії, оцінювання проекту.
Переваги цього методу як засобу контролю навчальних досягнень із точки зору соціоніки очевидні: за умови 
правильної організації роботи над проектом не буде дискримінації представників жодного соціотипу, кожен із них 
зможе «знайти себе» в процесі виконання проекту, зробити свій внесок у його успішну реалізацію. Так, на думку 
дослідників [3], найкраще впораються з координацією проекту соціотипи з розвинутою функцією «силова сенсори­
ка» -  Маршал і Політик; із завданням генерації ідей -  соціотипи з розвинутою функцією «інтуїція можливостей» 
Винахідник і Порадник; із завданням порівнювати протилежні точки зору і виносити об'єктивне судження -  логіки 
Інспектор і Аналітик; із завданням оформлення всіх матеріальних та інформаціонних продуктів діяльності коман­
ди -  сенсорики Майстер і Посередник тощо.
Звісно, метод контролю навчальних досягнень за допомогою проектів не позбавлений недоліків, як і будь-який 
інший метод контролю. Так, у порівнянні з тестами метод проектів суб'єктивніший. Проте є ефективні засоби 
підвищення його об'єктивності. Це може досягатися зокрема шляхом розробки і застосовування детальних 
критеріїв оцінювання і шкал оцінок. З цією метою можна використовувати аналітичні та глобальні шкали 
оцінювання. За допомогою аналітичних шкал (analytic scales) зручно оцінювати окремі аспекти проектів, а 
глобальні шкали (holistic scales) допомагають оцінити загальне враження від них.
Фахівці [6] зазначають, що використання аналітичних і глобальних шкал дозволяє істотно підвищити 
об'єктивність і надійність оцінювання. Коефіцієнт надійності при цьому може наближатися до 0,9, тобто є таким 
же, як і в добре укладених об'єктивних тестах.
Іншим недоліком проектів як методу оцінювання є необхідність великої кількості часу на розробку критеріїв 
оцінювання і власне на процес оцінювання. Але переваги цього методу у вигляді можливості виявлення не лише 
правильності чи неправильності відповіді, а і способів рішення, логіки міркувань, обґрунтованості думок, 
відстеження динаміки індивідуальних навчальних досягнень кожного студента, можливість самоконтролю студен­
тами власних навчальних досягнень та інші переваги, на наш погляд, варті часу і докладених зусиль.
Отже, застосування методу проектів для контролю навчальних досягнень доцільне, педагогічно виправдане і 
науково обґрунтоване.
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ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
«КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ»
Капустянська А.А., Моісєєва Н.В., Вахненко А.В., Островська Г.Ю., Рум’янцева М.О.
Вищий держаний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»
Перевірка знань -  найважливіший етап процесу всього навчання, у  ході якого з'ясовуються повнота та якість 
знань студентів, прогалини і помилки в їхніх знаннях. Належна система організації контролю навчання студе­
нтів -  це важливий крок у  напрямі інтенсифікації й оптимізації навчально-виховного процесу у  вищій школі.
Knowledge assessment is the most important stage in the whole learning process, during which the completeness and 
quality o f students' knowledge, gaps and errors in their knowledge are clarified. The system o f monitoring the learning 
process is an important step in the direction o f intensifying and optimizing the teaching and upbringing process in higher 
education.
Ключові слова: клінічна імунологія, модуль, підсумковий модульний контроль, самостійна робота студентів.
Посилення фундаментальної підготовки майбутніх спеціалістів -  основне завдання сучасних освітніх техноло­
гій, що дає студенту вміння виділити в конкретному предметі базисну частину його змісту, яку він зможе після 
осмислення використовувати на новому рівні, інтегрувати при вивченні інших дисциплін і в процесі самоосвіти. 
Поняття базисного змісту дисципліни нерозривно пов'язане з поняттям навчального модуля, в якому базисні зміс­
товні блоки логічно пов'язані в систему [2].
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